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Yales, Thomas Livery Helper  in the Stables d. 3 Oct. 1826 (MOH LB F, p. 382). 
 
Yarborough, Rosamunda  Maid of Honour 4 June 1702 (LC 5/166, p. 73).  Pd. to 29 Sept. 
1704 (CTB XIX, 389). 
 
Yardhinge, John  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1685-88 (LC 3/30, f. 70).  Vac. by 
1694 (Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Yardley, Edward  Groom of the Jewel Office 9 July 1694 (LC 3/57, p. 2; LC 3/5, f. 12; LC 
3/63, p. 29; LC 3/64, p. 89).  Surr. by 22 Apr. 1730 (LC 3/64, p. 204). 
 
Yardley, Edward  Groom of the Jewel Office 22 Apr. 1730 (LC 3/64, p. 204).  D. by 6 Dec. 
1779 (LC 3/67, p. 115). 
 
Yardley, George  Gentleman of the Chapel Royal (priest) 7 June 1662 (Rimbault, pp. 13, 49, 
129; LS 13/198, f. 32).  D. by 19 Dec. 1691 (BDECM, p. 1179).  
 
Yardley, William  Supernumerary Clerk of the Acatry 23 June 1679 (LS 13/253, f. 80v). 
Vac. by 26 Mar. 1683 (LS 13/9, f. 11A). 
--Supernumerary Clerk of the Kitchen 1 Aug. 1682 (LS 13/253, f. 93).  Vac. 6 Feb. 1685 on 
d. of Charles II. 
 
Yardley, William  Under Housekeeper, Keeper of the Standing Wardrobe and Keeper of the 
Gardens at Greenwich 13 Nov. 1683 (LC 3/28, f. 20v; LC 3/30, f. 35v; LC 3/32, p. 41 
vacated; last occ. Miege [1702] III, 85).  Office ev. abolished c. 8 Mar. 1702 on d. of William 
III. 
 
Yarmouth, Francis Charles (Seymour Conway) styled Earl of  Vice Chamberlain 14 Mar. 
1812 (HO 38/15, p. 19).  Vac. by 28 July 1812 (Ibid., p. 176). 
 
Yarmouth, William (Paston) 2nd Earl of  Treasurer of the Household 10 Feb. 1687 (LS 
13/255, f. 22).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Yarp, Benjamin  Waterman 14 Sept. 1727 (LC 3/64, p. 87).  D. by 29 Jan. 1730 (Ibid., p. 
199).  
 
Yate, Walter Honywood  Gentleman Pensioner pd. from 10 Oct. 1801 to 5 Apr. 1802 (E 
407/2/162-163).  Vac. by 5 Apr. 1802 (Ibid., no. 164). 
 
Yates, George  Trumpeter pd. from 5 Apr. 1771 (AO 1/423/208).  D. by 21 July 1784 (LC 
3/67, p. 122). 
 
Yates, Henry  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 17 Oct. 1670 (LC 3/26, f. 
137v).  No further occ. 
 
Yates, John  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 27 June 1667 (LC 3/26, f. 
138).  No further occ. 
 
Yates, Lowther  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 3 Sept. 1775-1779 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1780 (Ibid.). 
 
Yaugers, ---  Armourer d. by 3 Aug. 1813 (MOH LB C, p. 122).  
 
Yaxlee, Henry  Gentleman Pensioner 27 Nov. 1685 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 30v).  
Pd. to 25 Mar. 1689 (E 407/2/69-70).  Rem. by 26 June 1690 (E 407/2/71; Pegge I ii, 81). 
 
Yeakhill (Yackell), Henry  Jaeger 6 Apr. 1812 (LS 13/204, f. 88v; MOH EB 4, p. 8).  Vac. 
by Est. of 1830 (MOH LB C, p. 552). 
 
Yelverton, Susanna  Maid of Honour 15 Oct. 1709 (LC 5/166, p. 238).  Vac. 1 Aug. 1714 on 
d. of Anne. 
 
Yeo, Roger  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 18 Apr. 1670 (LC 3/26, f. 116).  
No further occ. 
 
Yerbury, George  Messenger of the Board of Greencloth 7 Mar. 1812 (LS 13/267, f. 67).  
Office Keeper to the Board of Greencloth pd. from 5 July 1830 to 5 Mar. 1853 (LS 2/56).  D. 
5 Mar. 1853 (LS 2/109, f. 1). 
 
Yerbury, Richard [Third] Groom Porter at Gate 20 Jan. 1814 (LS 13/267, f. 72v).  Fourth 
Yeoman Porter at Gate pd. from 6 Jan. 1817 to 17 Jan. 1828 (LS 2/43, f. 1).  Vac. (as Second 
Yeoman Porter) 17 Jan. 1828 (LS 2/54, f. 2). 
 
Yockney (Youckney, Yewkney), John  Musician for the Violin 6 Sept. 1661 (RECM I, 21 
citing LC 5/137, p. 251).  Bur. 19 Mar. 1662 (BDECM, p. 1180). 
 
Yockney (Yowckney), Walter  Musician for the Violin Dec. 1661 (RECM V, 31 citing SO 
3/14).  D. by 18 July 1665 (RECM I, 221 citing LC 3/73, p. 102). 
 
Yockney (Youckney), William  Musician in Extraordinary 18 Apr. 1661 (RECM I, 221 
citing LC 3/73, p. 103; ibid., p. 32, citing LC 5/137, p. 315 and BDECM, p. 1182 give this 
date for 1662).  Musician for the Violin 9 May 1661 (RECM I, 17 citing LC 5/137, p. 252; 
?app. to a second position 30 Aug. 1662:  ibid., p. 35 citing LC 5/137, p. 277).  Bur. 12 May 
1668 (BDECM, p. 1182). 
 
Yonge, Philip Preaching Chaplain at Whitehall occ. 5 June 1743-1750 (Wh Pbk 1). 
Chaplain 22 Feb. 1750 (LC 3/65, p. 239).  Res. by 15 Apr. 1758 on app. as Bishop of Bristol 
(LC 3/66, p. 48; nom. 6 June, cons. 29 June 1758: HBC, p. 231). 
 
Yonge, William  Assistant to the Clerks of the Green Cloth occ. 1723-1727 (Chamberlayne 
[1723], p. 539; last occ. ibid. [1727] II, 168).  Vac. by 1728 (Ibid. [1728] II iii, 181-82). 
 
York, Archbishops of see Blackburne, Lancelot; Dolben, John; Gilbert, John; Hay 
Drummond, Hon. Robert; Hutton, Matthew; Markham, William; Sharp, John; Venables 
Vernon, Hon. Edward 
 
Yorke (York), Henry  Groom of the Scalding House 29 May 1690 (LS 13/256; LS 13/259, f. 
9v).  Yeoman of the Scalding House 10 Oct. 1710 (LS 13/259, f. 43v; LS 13/261, f. 5v). 
Second Groom of the Scalding House 1 July 1727 (LS 13/263, f. 14).   Turnbroach of the 
[Privy] Kitchen 7 Oct. 1729 (LS 13/201, f. 116v).  D. by 1 July 1734 (LS 13/201, f. 118v). 
 
Yorke, Samuel  Sergeant of the Carriages 22 Dec. 1760 (LS 13/203, f. 5v).  D. by 9 Dec. 
1774 (Ibid., f. 88v). 
 
Yorke (York), Simon [Second] Turnbroach of the Queen s Privy Kitchen Est. of 1 Oct. 1668 
(LS 13/35, f. 26v).  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 July 1685 
(LS 13/38, f. 13; LS 13/39, p. 28).  
--Second Groom of the Scalding House 1 Nov. 1684 (LS 13/9, f. 13).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. 
of Charles II.  Supernumerary Groom of the Scalding House 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15).  
Second Groom of the Scalding House 2 Nov. 1687 (LS 13/10, f. 10).  First Groom of the 
Scalding House 16 Mar. 1689 (LS 13/256).   
D. 28 May 1690 (LS 13/10 f. 10). 
 
Yorke (York), Simon  Turnbroach of the [Privy] Kitchen 1 Oct. 1727 (LS 13/201, f. 112v). 
First Groom of the Scalding House 27 Oct. 1729 (LS 13/263, f. 41v).  D. by 20 Oct. 1732 
(Ibid., f. 51). 
 
Youard, Thomas  Messenger to the Lord Steward pd. from 23 Jan. 1827 to 17 Jan. 1828 (LS 
2/53-54).  Yeoman Porter at Gate pd. from 18 Jan. 1828 to 26 Aug. 1829 (LS 2/54-55).   
Gentleman (Yeoman) Porter at Carlton House pd. from 27 Aug. 1829 to 27 Jan. 1837 (LS 
2/55-63, f. 3).  First Gentleman Porter pd. from 27 Jan. 1837 to 31 Mar. 1844 (LS 2/63, f. 3-
73, f. 4).  Vac. 1 Apr. 1844 (LS 2/74, f. 6). 
 
Youdell, John  Yeoman of the Guard pd. from 19 Mar. 1809 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/56-
63).  No further occ. 
 
Young, --- Chaplain in Extraordinary 17 Mar. 1665 (LC 3/26, f. 128).  No further occ. 
 
Young, --- Yeoman Tailor and Portitior to the Great Wardrobe d. by 22 Dec. 1668 (LC 
3/26, f. 44; LC 3/28, f. 7v). 
Young, Anthony  Child of the Chapel Royal first occ. 1700 Chamberlayne [1700] III, 
484).  Voice changed by 25 Mar. 1700 (RECM II, 66 citing LC 5/152, p. 270). 
 
Young, Charles  Undermarshal 14 July 1804 (LS 13/204, f. 72).  Res. by 18 July 1807 
(Ibid., f. 77v). 
 
Young, Edward  Chaplain first occ. 1691 (Miege [1691] III, 162; LC 3/57, f. 30; LC 
5/166, p. 135).  D. by 25 Mar. 1706 (LC 5/166, p. 184). 
 
Young, Edward  Chaplain 4 Apr. 1728 (LC 3/64, p. 153).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of 
George II. 
 
Young, George  Groom of the Great Chamber 10 July 1782 (LC 3/67, p. 139; LS 13/204, 
p. 19).  Last occ. 1787 (RK [1787], p. 89).  Vac. by 1788 (Ibid. [1788], p. 89). 
 
Young, John  Musician for the Private Music (viol) 23 May 1673 (RECM I, 125 citing 
LC 5/140, p. 255; BDECM, p. 1184 gives 13 May 1674).  D. by 30 Sept. 1679 (RECM V, 
77 citing E 406/50, f. 152). 
 
Young, John  Musician 18 July 1749 (LC 3/65, p. 235; LC 3/67, p. 40).  D. by 9 May 
1767 (LC 3/58, p. 380). 
 
Young, John  Groom of the Great Chamber 23 Aug. 1795 (LC 3/68, p. 23).  Res. by 6 
Apr. 1800 (Ibid., p. 58). 
 
Younge (Younge), John  Undermarshal 14 July 1804 (LS 13/204, f. 72).  Surr. by 19 
Apr. 1811 (Ibid., f. 84). 
 
Young, Mary Necessary Woman (to the Guard Chamber at St. James=s) first occ. 12 Feb. 
1723 (LC 5/158, f. 8; LC 3/64, p. 151).  D. by 1 Mar. 1746 (LC 3/65, p. 196). 
 
Young, Matthew  Yeoman Purveyor occ. Est. of 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Young, Ralph  Messenger [26 June 1684] (LC 3/28, f. 68v).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.  Messenger 3 Oct. 1688 (LC 3/30, f. 62; LC 3/32, p. 74; LC 5/166 p. 91).  D. 
by 13 Aug. 1711 (Ibid., p. 272). 
 
Young, Ralph  Groom of the Hunting Stable 1 June 1698 (LS 13/198, f. 61v).  Vac. 8 
Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Young (Younge), Rich  Yeoman Huntsman (Pricker) of the Harriers first occ. Est. of 
1661 (Add. MSS. 36,781, f. 17v; last occ. Est. of 1663: BIHR XIX [1942-43], p. 22).  
Vac. by 29 Apr. 1665 (LC 3/25, f. 71). 
 
Young, Robert  Groom Coachman 25 Apr. 1689 (LS 13/198, f. 28v).  D. by 15 Aug. 
1696 (Ibid., f. 55v). 
 
Young, Robert  Undermarshal 22 Sept. 1803 (LS 13/204, f. 70).  Surr. by 14 July 1804  
(Ibid.). 
 
Young (Young), Talbot  Musician 20 Aug. 1717 (LC 3/63, p. 175; LC 3/64, p. 65).  
--Gentleman of the Chapel Royal 8 Aug. 1719 (Rimbault, p. 29; LS 13/201, f. 16v).   
Bur. 24 Feb. 1758 (Highfill XVI, 358). 
 
Young, West  Keeper of the Mews at Theobalds 29 Apr. 1689 (LS 13/198, f. 30v).  D. by 
14 Jan. 1690 (Ibid., f. 35v). 
 
Young (Younge), William  Musician for the Violin 6 Sept. 1661 (RECM I, 21 citing LC 
5/137, p. 251). 
--Musician for the Wind Instruments (flute) 5 Sept. 1665 (Ibid., p. 221 citing LC 3/73, p. 
102). 
Bur. 5 Nov. 1670 (BDECM, p. 1185). 
 
Young, William Housekeeper of Hampton Court and Ranger of Bushy Park (?in trust for 
Barbara, Countess of Castlemaine and George, Earl of Northumberland) 12 Feb. 1670 
(CTB V, 568; reapp. 12 Mar. 1677 in trust for Barbara, Duchess of Cleveland and 
George, Earl of Northumberland:  ibid.:  C 66/3190).  Vac. by 3 June 1709 (C 66/3468).  
 
Younger, Adam  Under Porter at Somerset House 20 July 1770 (LS 13/266, f. 68v).  
[Third] Groom Porter at Gate 23 Oct. 1773 (Ibid., f. 86).  Second Groom Porter at Gate 
6 Jan. 1775 (Ibid., f. 91).  First Groom Porter at Gate 8 Jan. 1777 (Ibid., f. 98).  Third 
Yeoman Porter at Gate 8 Oct. 1778 (Ibid., f. 101).  Second Yeoman Porter at Gate 15 
Apr. 1780 (Ibid., f. 108v).  D. by 22 Dec. 1784 (LS 13/267, f. 8v). 
 
Younger, John  Joint Clerk of the Closet 26 Nov. 1702 (LC 5/166, p. 104).  Vac. 1 Aug. 
1714 on d. of Anne. 
 
Youngman, William  Musician 21 June 1834 (LC 3/70, p. 117).  D. by 11 Apr. 1859 (LC 
5/237, p. 204). 
 
Yvounet, John Brusher to the Robes 29 Apr. 1752 (LC 3/65, p. 261).  Groom of the 
Robes 14 Feb. 1781 (LC 3/67, p. 123).  Last occ. 1785 (RK [1785], p. 89).  Vac. by 1786 
(Ibid. [1786], p. 89). 
 
